













ROMA  ‐ "La mia  reazione? Una delusione  fortissima. A Firenze e'  stata persa un' ennesima occasione:  la 
politica  europea  continua  ad  essere  una  politica  di  restrizione  invece  che  di  sviluppo,  insomma  tutto  l' 
opposto di cio' che si vorrebbe a parole perseguire". Paolo Sylos Labini  ‐  l' economista  italiano che piu' di 
ogni altro, dal tempo del Saggio sulle classi sociali, si batte perche' si garantisca una specifica attenzione all' 




bella  casa  affacciata  sul  verde  di  via  Capodistria,  lancia  dure  accuse:  "E'  tempo  di  finirla  con  questa 
contraddizione:  tutti  in Europa, e noi  in  Italia  in particolare,  siamo  impegnati a  rispettare  i parametri di 
Maastricht, ma in realta' interpretiamo l' integrazione in modo riduttivo e improprio, rischiando di esporci a 
contraccolpi  imprevedibili.  Si punta  solo a  contenere  le  spese, anche quelle  che  garantirebbero un  vero 
sviluppo".  Ma  come  mai  nel  trattato  di  Maastricht,  ci  si  e'  dimenticati  dell'  occupazione?  "Mah,  la 




Bretagna dove  la Thatcher e'  riuscita ad abbattere  i  sindacati ma non  il welfare  state. E  l' occupazione? 





effettuati  tanti negli ultimi anni, almeno  in  Italia?  Il nostro e' diventato uno dei pochi paesi ad avere, al 
netto  degli  interessi,  un  avanzo  di  bilancio,  anche  cospicuo.  "E'  sicuro  che  di  tagli  ne  siano  stati  fatti  a 
sufficienza? Le faccio due esempi. La sanita'. Si e' cercato di introdurre un ticket sul pronto soccorso, dove 
gli abusi sono pari al 50% degli interventi. Si e' deciso che non si poteva fare perche' poi arriva il pensionato 
che ha davvero bisogno di soccorso urgente e non gli si puo' presentare  il conto. Ma  io ho proposto, e  lo 
ripropongo  volentieri  in  quest'  occasione,  che  si  crei  a Roma una  struttura  di  controllo  sul modello  del 
commando per prevenire gli abusi. Nei piccoli centri questi interventi possono essere a campione, a Roma 
sistematici.  I  medici  devono  attestare  il  vero  bisogno  di  pronto  soccorso.  Con  questa  campionatura, 
progressivamente si puo' arrivare ad  introdurre  il famoso ticket".  Il secondo esempio? "Parliamo di opere 








finanziare  interventi  di  sostegno  all'  occupazione.  Partendo  da  quali  settori?  "Oltre  alle  infrastrutture, 
vanno sostenute  le piccole  imprese  impegnate nei settori  innovativi,  in cui c' e' un potenziale  inespresso 
enorme.  In quel momento,  sara' possibile  risolvere  la  spinosa questione dei  fondi di  sviluppo comunitari 




una drastica e  concertata  riduzione dei  tassi.  Solo a quel punto  si potranno  impostare efficacemente  le 
politiche  diciamo  keynesiane  di  cui  parlavo,  che  poi  keynesiane  non  sono  perche'  presuppongono  in 
primissima persona l' intervento delle imprese private. E invece in Europa nessuno vuole ridurre i tassi per 
paura di alimentare  l'  inflazione, che e', quello si', uno dei parametri sottoscritti a Maastricht. Una follia". 





politiche  interne di sviluppo se  le fanno. Affiancano  interventi delle  imprese a sostegni pubblici:  in questa 
direzione si muoveva  la  legge Tremonti, di fatto  lo fa solo nel suo piccolo  l' Enea. Ora e' stata creata una 
nuova agenzia,  l' Agitec: siamo pero' ancora al  livello di progetti  sulla carta". A proposito del  ruolo delle 






OCCASIONE  PERDUTA  L'  economista  Paolo  Sylos  Labini  ha  sostenuto  che  a  Firenze  e'  stata  persa  un' 
ennesima  occasione:  la  politica  europea  continua  ad  essere  una  politica  di  restrizione  invece  che  di 
sviluppo. ' Tutto l' opposto di cio' che si vorrebbe a parole perseguire' ha detto Nelle tabelle i dati del Fmi 
sui principali paesi europei.  
